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Decreto-Ley de 25 de 'febrero de \1957 sobre reorganización





Destinos.—Orden de 27 'de febrero de 1957 por la que se
nombra Jefe de la Secretaría del excelentísimo señor Mi
nistro -al Capitán de Navío D. Eugenio \T'alero y, Manuel
de Céspedes. Página 1328.
Otra de 27 de febrero de 1957 por la que se nombra Ayu
dante Personal- del' excelentísimo señor Ministro al Ca
pitán de Fragata D. Federico Galvache Arroyo.—Pági
na 328.
Otra de 26 de febrero de 1957 por la que se nombra Ayu
dante Secretario del excelentísimo señor Ministro al Te
niente. Coronel de Intendencia de la Armad á D. Edmundo
*
Núñez Limón.—Página 328.
Otra de 26 de febrero de 1957 por la que se ncrmbra Ayu
dante Personal del Excmo. Sr. Ministro al Capitán ,de
Intendencia D. Ramón. García Gisbert.—Página 328
SERVICIO DE PERSONAL.
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 27 de febrero de 1957 por la que se
. promueve a su inmediato. empleo .alAlférez 'de Navío. don
Manuel Cerdido Ferrer.—Página 328.
aestinos.—Orden de 27 de febrero de 1957 por la que se
di.spone pase destinado al Consejo Supremo de Justicia
Militar al Capitán de Fragata D. Luis Leal Leal.—Pá
gina 329.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILI1AR
Orden d-e - San Hermenegildo.— Orden de 16 de febrero
de 1957 por la que se conceden fas condecoraciones pen.
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se expresa.—Página 329.
MINISTERIO DE EDUCACION‘ NACIONAL
Orden de 31 de enero de 1957 por la que se nombra Vocal
representante del Ministerio de Marina en el Patronato
Nacional de Enseñanza Media y Prolesional al Capitán
de Fragata don Ignacio Martel Viniegra.—Página329.
EDICTOS ANUNCIOS PARTICULARES -
Página 324. DIARIO OPiCIÁL IDÉL MINISTEIZIO DE MA1INA Número 49.
JEFATURA DEL ESTADO
EXPOSICION DE VOTIVOS
I. Proceso de organización de la Administración' Central.
La organización administrativa del Estado Obedece, desde el comienzo de la Cruzada, a un
proceso institucional, acomodado a las necesidades de la Nación. Sus distintas fases de desarro
llo vienen configuradas principalmente por las Leyes de primero de octubre de mil novecientos
treinta y seis, treinta de enero y veintinueve de diciembre de mil novecientos treinta y ocho y ocho
de agosto de mil novecientos treinta y,nueve, y por los Decretos-leyes de
•
veintisiete de julio de
mil novecientos cuarenta y cinco y diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta y uno. En
estas sucesivas etapas' de ordanización de la Administración Central se fueron creando
los De
partamentos ministeriales que el desenvolvimiento de la acción de gobierno hacía necesarios.
La experiencia de los últimos veinte arios aconseja dar un niievo paso en el proceso evolutivo
de la Administración Central, para que su estructura responda más cumplidamente a las carac
terísticas de un Estado moderno.
II. Reformas orgánicas.
El creciente desenvolvimiento de la actividad política, -social y económica de España, ha de
terminado, en los últimos arios, una dale ‘modificación en la acción del Estado. De una parte, se
registra un aumento sensible de la actividad administrativa en determinados sectores, reflejo de la
continua multiplicación de la riqueza naciónal y del robustecimiento de la vida social del país ;
de otra, un efectivo repliegue de la intervención estatal en áreas a las que, debido a las circuns
tancias adversas derivadas de nuestra Guerra de Liberación y de orden exterior, felizmente su
peradas, se vió obligada la Administración a extender temporalmente su ácción tutelar.
Todo ello
ha hecho que aparezcan distribuidos en distintos Departamentos ministeriales servicios ,y activida
des afines que debieran estar reunidos y coordinados en uno solo, como ya se ha vénido apun
tando en las conclusiones elevadas por algunosCongresos corporativos y sindicales. Estas cir
cunstáncias son las que aconsejan, al acometer la reorganización ministerial, la.creación de un nue
vo Ministerio, la redistribución de competencias y el traspaso de un Ministerio a otro de álgunas
Direcciones Ge.nerales y Organismos autónomos, de acuerdo con las nuevas necesidades que tiene
que afrontar la acción administrativa.
a) Ministerio de la Vivienda.
Se crea el Ministerio de la Vivienda, con objeto de agrupar los diferentes Organismos que
atienden a resolver los problemas nacionales de la vivienda y el urbanismo.,
En el nuevo Ministerio se integrarán el Instituto Nacional de la Vivienda, la Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, los servicios de la actual Dirección General de Regiones De
vastadas - y aquellos otros cuya incorporación se estime conveniente.
h) Dirección General de Energía Nuclear.
,
Se crea en el Ministerio de industria la Dirección General de Energía Nuclear para fines no
militares, que entenderá en todo lo relativo a las aplicaciones industriales y pacíficas de esta
for
ma de energía, que está llamada a operar una 'profunda transformación en el orden industrial. Que
dará adscrita a la nueva Dirección General la Junta de Energía Nuclear.
e) Secretaría General Técnica del Mínisterio de Hacienda.
Se crea, por último, la Secretaría General Técnica del Ministerio de. Hacienda
como órgano de
estudio y documentación, asistencia técnica, coordinación y elaboración de planes de
este Minis
terio, cuyas características hacen especialmente aconsejable la existencia de
dicho Organismo. Su
creación era, de -¿Ara parte, necesaria para que su titular pudiera intervenir, junto a los Secreta
rios generales técnicos de los demás Ministerios económicos, en el 'estudio de la programación
económica.
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d) Otras modificaciones orgánicas.
. Con el fin de acoplar la organización administrativa a las directrices de la presente reforma,
se faculta al Gobierno pára realizar por Decreto aquellas transferencias, fusiones, segregacio
nes o supresiones de órganos estatales y de Organismos autónomos que sean necesarias, modifi
cando, si fuera preciso, las Leyes. o disposiciones orgánicas por las que se rigen en la actualidad.
III. Comisiones Delegadas del Gobierno.
El cúniulo cada vez mayor de asuntos que ha de resolver la Administración Central del Estado
y el inevitable desdoblamiento de lás primitivos Departamentos ministeriales, aconsejan la crea
ción de Comisiones Delegadas del Gobierno, que, reuniendo a los Ministros directamente inteíe
sados en las materias propias de cada Comisión, faciliten el estudio de los problemas y hagan más
ágiles las deliberaciones.
Son cuatro las Comisiones que a primera vista se acusan como más necesarias —Asuntos Eco
nómicos, Transportes y Comunicaciones, Acción Cultural y la de Sanidad y Asuntos Sociales—,
pero se faculta al Gobierno para decidir la creación de otras nuevas cuando las necesidades lo
demanden.
Estas Comisiones estarán constituidas por los Ministros, cuya competencia exige, por razones
de afinidad, una más estrecha colaboración. Y se le asigna, además de la función coordinadora
entre los Ministerios en ellas integrados, la de preparar y estudiar previamente los asuntos que,
por su importancia y repercusión en la vida nacional,. exijan el conocimiento del Consejo de Mi
nistros y la de resolver ,aquellos otros que, dada su naturaleza, sea innecesario elevarlos al Pleno
del Gobierno.
IV. Coordinación económica. •
La complejidad e interdependencia de las tareas gubernamentales subraya cada vez más la
importancia de la función coordinadora tradicionalmente asignada a la Presidencia. como recuer
da el Decréto-ley de diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta y uno. -
Esta coordinación se viene acusando co,mo más necesaria en la esfera -económica, donde cual
quier medida imperfectamente coordinada podría llegar a ser perturbadora. De aquí la conve
niencia de establecer un órgano adecuado que, coordinando los planes económicos, de los distintos
Departamentos ministeriales, prepare, para ser sometidos a la consideración del Gobierno, los pla
nes de previsión que omprendan las diversas medidas que, a corto, mediano o largo plazo, deban
ser dictadas por la administración.
Por ello se crea, mediante el presente Decreto-ley, una Oficina de Programación y Coordina
ción Económica, que, como órgano de trabajo, elaborará con visión de conjunto y criterio de unidad,
los planes-de la Comisión Delegada de Ministros económicos para el desarrollo de la economía del
país y los programas de realizaciones económicas del Estado y demás entidades públicas, tenien
do en cuenta los informes del Consejo de Economía Nacional. De este modo se suman a las
ventajas de un- órgano técnico de trabajo las garantías dima.nantes del asesoramiento emitido por
el supremo Cuerpo consultivó en estas materias y la intervención de los Ministros más directa
mente afectados por los planes económicos.
Por ello, y en uso de las atribuciones a que se refiere el artículo décirnotercero de la Lev
diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, modificado por la de nueve de marzo de mil
novecientos cuarenta y seis.
DISPONGO
División ministerial. -
Artículo primero.—La Administración Central del Estado se organiza en los' siguientes De
partamentos ministeriales : Presidencia del Gobierno, Asuntos Exteriores, Justicia, Ejército, Ma
rina, Hacienda, Gobernación, Obras Públicas, Educación Nacional, Trabajo, Industria, Agricul
tura, Aire, Comercio, Información y Turismo, Vivienda.
Toda variación en el número, denominación y competencia, de los diversos Departamentos mi
nisteriales, y la creación, supresión o reforma ustancial de los mismos, se establecerá por Ley,sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo décimosexto.
Presidencia del Gobierno.
Artículo segundo.—Compete a la Presidencia del Gobierno dar unidad a la acción política \administrativa general y coordinar la actividad dc.' los distintos Departamentos,
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Para cumplimiento de estas funciones, el Presidente del Gobierno estará asistido por el Mi
nistro Subecretario de la Presidencia, en quien podrá delegar el desempeño de aquellas funcio
nes administrativas que las circunstancias a.con ejen, y al que corresponderá, además, la' Secre




Artículo tercero.—Los Ministros asumen la Jefatura de sus respectivos Departamentos, de
acuerdo con la dirección política y coordinadora de la Presidencia del Gobierno.
Además de los titulares de cada Departamento, podrán nombrarse Ministros sin cartera. Los
créditos correspondientes a los Ministros sin cantera se incluirán en el presupuesto de gastos de
la Presidencia del Gobierno.
El Ministro Secretario general del Movimiento tiene el carácter de Ministro sin cartera.
Comisiones Delegadas del Gobierno.
Artículo cuarto.—Los Ministr-os se reunirán el Pleno o en Comisiones Delegadas del Gobierno. ,
Serán de la competencia del Consejo de Min stros en Pleno aquellos asuntos cuya resolución
deba revestir la forma de Decreto o .que por su im)ortancia y repercusión en la vida nacional exi
jan el conocimiento y dictamen de todo? los mie nbros del Gobierno.
Artículo quinto.—Las funciones de las Comi ion'es Delegadas del Gobierno serán señalada
mente las siguientes : •
1
a) Coordinar la acción de los Departamentos que las integran.




e) Resolver aquellos otros que, dada su naturaleza o por afectar sólo a una de las Comisio
nes, sea innecesario eleverlos al Pleno del Gobierno. , ..
•
Artículo sexto. demás de la Junta de Defensa Nacional, creada por Ley de ocho de agosto
de mil novecientos treinta y nueve, que integran los Ministros del Ejército, Marina y Aire, se
constituyen las siguientes Comisiones Delegadas del Gobierno :
a) Asuntos Económicos.
b) Transportes y Comunicaciones.
c) Acción Cultural.
d) Sanidad y Asuntos Sociales.
e) Aquellas otras que en lo sucesivó puedan crearse por acuerdo del Consejo de Ministros,
que queda especialmente ,facultado para ello.
■•■
Artículo séptimo.—La composición' de dichas Comisiones será la siguiefite :
a) Asuntos Económicos : Estará integrada por los Ministros de Hacienda, Agricultura, In
.
dustria y Comercio. Podrán formar parte de la misma, cuando sean convocados, los Ministros de
Obras Públicas, Trabajo, Vivienda y el Ministro Secretario general del Movimiento.
b) Transportes y ComuniCaciones : Estará f rmada por los Ministros dé laGobernación, Obras
"
Públicas; Aire y Comercio. Podrán'formar parte de la misma, cuando.' sean -convocados, los Minis
tros del Ejército, Marina, Industria e Información y Turismo.
c) Acción Cultural : Integrarán esta Comisión los Ministros de Asuntos Exteriores, Educa
ción Nacional, Información y Turismo y .el Ministro Secretarid general del -Movimiento.
d) Sanidad y Asuntos Sociales : Estará compuesta por los Ministros de Educación Nacional,
Trabajp, Agricultura, Vivienda y el Ministro Secretario general del Movimiento.
.
Cuando el objeto de la reunión lo aconseje, podrán asistir otros Ministros a las deliberaciones4
de una Comisión Delegada del Gobierno.
Artículo octavo.—Con el mismo fin de coordinación, podrán constituirse Comisiones de Subse
cretarios que acti:ien en reuniones plenarias, o restringidas, para realizar conjuntamente labores
preparatorias de las deliberaciones de los Ministros-y también para resolver asuntos de personal
u otros de carácter administrativo que afecten a varios Departamentos y que no sean de la com
petencia del Gobierno,
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1
Artículo noveno.—La presidencia de las Comisiones Delegadas incumbe al
Presidente ael Con
seio o, en representación de éste, al i‘linistro Stbsecretario de la
Presidencia.
-
Corresponde al Ministro Sufisecretario de la Presidencia, o persona•en quien -delegue, presidir
las Comisiones de Subsecretarios.
El Secretariado de las Comisiones Delegadas del Gobierno estará adscrito administrativamen
te a la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno. Este Subsecretariado
cuidará
de la preparación de las reuniones del Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas
.del Gobier
no ; de la distribución del orden del día y de cuantos datos e informes precisen los Ministros para
conocer los antecedentes de los asuntos sometidos a su deliberación ; de levantar el acta de los
acuerdos adoptados y velar por su ejecución ; de cuidar de la inserción en el Boletín Oficial
del
Estado de los Decretos, Reglamentos y demás disposiciones generales del Gobierno y custodiar
el
archivo de sus minutas ; registrar' -todas las disposiciones de carácter general y anotar sus pos
teriores modificaciones o derdgaciones.
Artículo décimo.—El Boletín Oficial del Estado pasará a depender, a todos los efectos, de la Presiden
cia del Gobierno, conservando su carácter administrativo de sección bajo la jefatura de un Director
Administrador.
IMinisterio de la Vivienda.
-
Artículo décimoprimero.—Se crea el '..VI-initerio de la Vivienda, con una Subsecretaría y las Direc
ciones Generales de la Vivienda, de Urbanismo y aquellas otras que -puedan establecerse en el Reglamento
orgánico del nuevo Departamento.
El Instituto Nacional de la Vivienda, en la actualidad dependiente del Ministerio de Trabajo, pasa
rá a constitutir en el orden administrativo la nueva Dirección General de la Vivietda. e
La Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, actualmente dependiente del Ministerio de la
Gobernación, pasará a depender del Ministerio de la Vivienda y se denominará' en lo sucesivo Dirección
General de Urbanismo.
Igiialmente pasarán a depender del nuevo Ministerio los. servicios de actual Dirección General de
Regiones Devastadas v Reparaciones, la Junta de Reconstrucción de Templos Parroquiales y cuantos
Servicios, Centros y Organismos, autónomos o no, Institutos, Patronatos. Consejos. juntas, Cornisa
ría., Comisiones, Cajas especiales, etc., dependientes del Ministerio de la Gobernación, hagan referencia
a cuestiones de arquitectura v urbanismo.
Las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y todos los servicios a ellas relativos, integradas hasta
el presente en el Ministerio de Trabajo, dependerán en lo sucesivo del Ministerio de la Vivienda, a
través de la Dirección General de igual nombre.
Asimismo se traspasarán a este nuevo Ministerio los Centros y Organismos relacionados con la
materia propia de su competencia, cuya incorporación se estime conveniente, cualquiera que sea el
Departamento al que estén adscritos.
Oficina de Coordinación y Programación Econóniica.
Artículo décimosegundo.—Se establece en la Presidencia del Gobierno una Oficina de Coordinación
y Programación Económica, con el_objeto de dar cohesión a las medidas de los distintos Ministerios que
tengan repercusión en la economía y de elaborar, con visión de conjunto y criterio de unidad, los planes de
desarrollo económico .del país y los programas de realizaciones económicas del Estado v demás entidades
públicas. Estará dirigida por una Comisión, presidida'por el Ministro Stibsecretario de la Presidencia,
e integrada por los Secretarios Generales Técnicos de la Presidencia y de los Ministerios económicos y
por un Consejero del de Economía Nacional, y contará con el personal técnico v auxiliar necesario para el
cumplimiento de su cometido.
Sin perjuicio del régimen de trabajo que establezca la Oficina para la coordinación de las medidas
económicas que deban adoptar los distintos Ministerios ante un problema determinado o para remediar
una necesidad concreta la elaboración de los planes de desarrollo económico a largo plazo y de sus etapas
anuales, se realizará 'previo dictamen del Consejo de Economía Nacional v consulta. en su caso, a Corpo
raciones oficiales de carácter económico interesadas en el asunto -v mediante deliberación de la Comisión De
legada del Gobierno para Asuntos Económicos, que elevará al Consejo de Ministros el proyecto del plan
definitivo, para su aprobación.
Dirección General de Energía Nuclear.
Artículo décimotercero.—Se crea en el Ministerio de industria la Dirección General de Energía Nu
clear para fines no militares, en la que se integrará la junta de Energía Nuclear, actualmente depen
diente de la Presidencia del Gobierno.
■,
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Otras reformas orgánicas.
Artículo décimocuarto.—Se crea la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, como órgano de estudio y documentación, asistencia técnica, coordinaciófi y elaboración de planes de dichos Ministerio. Su titular será nombrado por Decreto y tendrá la categoría administrativa de Director general.Artículo décimoquinto.—Las facultades atribuidas por las Leyes fundacionales y demás disposicionesorgánicas reguladoras de los servicios, centros, dependencias y Organismos autónomos, a las Autoridades del Ministerio al que hasta ahora estaban adscritos, pas:arán a ser desempeñadas por las correspondientes Autoridades de los Departamentos al que sean transferidos dichos Organismos. ,Artículo décimosIxto.—Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones orgánicas del nuevo Ministerio y para la creación, modificación, traspaso de un Ministerio a otro, fusión y supresión, de acuerdo con las directrices del presente Decreto-Lev, de cuantas dependencias y Organismos merezcan serreorganizados mediante las disposiciones que se dicten en ejecución de sus preceptos.Artículo décimoséptimo.—.Por el Ministerio de Hacienda se efectuarán las transferencias de créditos precisas y, en su caso, la habilitación de créditos indispensables para dar cumplimiento a la reorganización que por este Decreto-Ley se establece.
DISPOSICION FINAL
Artículo décimoctavo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones legales se opongan a lo establecido enel presente Decreto-Ley, que entrará en vigor el mismo día de su inserción en el Boletín Oficial del Estado, y del que se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así lo dis,pongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid, a veinticinco de febrero de mil novecientos cincuenta y siete.






Destinos.—Vengo en nombrar jefe de mi Secre
taría al Capitán de Navío D. Eugenio Valero 'y Manuel de Céspedes.
Madrid, 27 de febrero de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . .
Sres. .
o
Nombro mi Ayudante Personal al Capitán de
Fragata D. Federico Galvache Arroyo, cesando de
Profesor de la Escuela de Guerra Naval.
-Madrid, 27 de febrero de 1957.
Excmo
Sres. .
s. Sres. . • •
ABARZUZA
— Nombro mi Ayudante Secretario al Teniente
Coronel de Intendencia de la Armada D. Edmundo
Núñez Limón, cesando en los destinos que actual
mente desempeña.
Madrid, 26 de febrero de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . tl •
ABARZ,UZA
Destinos.--Nombro mi Ayudante Personal al Ca
pitán de Intendencia de la Armada D. Ramón Gar
cía Gisbert.
Madrid, 26 de febrero de 1957.
ABARZUZA




Ascensos.—Por existir vacante, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 25 del actual
y efectos administrativos a partir de 1 de marzo
próximo, al Alférez de Navío D. Manuel Cerdido
Ferrer, primero en su Escala que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido declara
do "apto" por la junta de Clasificación y Recom
pensas ; debiendo quedar escalafQnado inmediata
mente a continuación del Teniente de Navío D. José
Manuel San Román Treviño.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 27 de febrero de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Vicealmirante. jefe del
Servicio de Personal y Generales jefe Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
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Destinos.--Aceptada por el Ministerio del Ejér
cito, en Orden Ministerial de 18 del actual (Diario
Oficial n(1m. 43), la propuesta cursada por este Mi
nisterio, se dispone que el Capitán de Fragata don
Luis Leal Leal pase destinado al Consejo Supremo
de justicia Militar, debiendo cesar en el mando de
la fragata -Vasco Núñez de Balboa, una vez que sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 27 de febrero de 1957.
Excmos. Sres. Capitán




Vicealmirantes jefes de la
del Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido conceder las' condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada
que figura en la presente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE
1953, Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DES
DE 1 DE ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A_ LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954.
(D. O. NUM. 79).
Cuerpo Jurídico.
°
Comandante, activo, D. Luis Suevos Fernández,
con antigüedad de 11 de septiembre de 1956, a partir
de 1 de octubre de 1956. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES DESDE 1" DE ENERO DE
•
1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Retirados.
Tercer Maquinista, asimilado a Alférez, D. Casto
Cortés Hernández, con antigüedad de 18 de junio
de 1956, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Palma de Mallorca, a partir de 1 de julio de 1956.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Oueda rectificada en este sentido la Orden de 24 de
enero de 1957 (D. O. núm. 26 ), en la que se incluyo
en la Ley de 12 de mayo de 1956, a que se refiere
el anterior epígrafe de retirados, quedando aclarada
en este sentido la verdadera antigüedad que le corres
ponde.
Madrid, 16 de febrero de 1957.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 47, pág. 611.)
Ministerios de Educación Nacional
Timos. Sres. : Vista la propuesta elevada por el
Ministerio de Marina sobre nombramiento de re
presentante de dicho Departamento en el Patronato
Nacional de Enseñanza Media y Profesional, por
haber cesado en el respectivo destino ministerial el
Capitán de Navío D. Marcial Gamboa y Sánchez de
Barcáiztegui,
Este Ministerio, de conformidad con lo determina
nado en el artículo 18 del Reglamento de 30 de di
ciembre de 1949, ha resuelto lo siguiente :
1.0 Agradecer a D. _Marcial Gamboa y Sánchez
de Barcáiztegui los servicios prestados durante su
permanencia en el Patronato Nacional. de Enseñanza
Media y Profesional, como Vocal representante del
Ministerio de Marina.
2.° Nombrar Vocal representantes del Ministe
rio de Marina, en sustitución del señor Gamboa, al
Capitán de Fragata D. Ignacio Martel Viniegra.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1957.
RUBIO GARCIA-MINA
Timos. Sres. Subsecretario Presidente Delegado d
Patronato Nacional de Enseñanza Medía y Prof
sional y Director general de Enseñanza Laboral.






Don José María Espiáu Die, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente instruido con mo
tivo de la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del insoripto marítimo Antonio Cores Mí
guez, del reemplazo de 1937, del Trozo de Cara
miñal,
Página 330. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Hago constar : Que la Sunerioridad del Dennftn,
mento Nlaritimo de Cartagena ha declarado acredita=
da la pérdida de dicho documento, el cual queda nulo,incurriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Tarragona. 18 de mayo ,de 1956.—El Teniente de
Navío, juez instructor, José María Espiáu Díe.
(58')
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 933- de 1956, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval Militar a favor de José María
Eiriz López, folio 24 de 1952, del Trozo de La
Coruña,
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
:reto .auditoriado de la Superior Autoridad judicial
Departamento, de fecha 16 de 'los corrientes, ha
.dado nulo v'sin valor dicho documento ; incurrien
en responsabilidad la persona que lo posea y no
la entrega del mismo, en un plazo de quince días,
Autoridad de Marina correspondiente.
Jado en Bilbao a los, veintidós días del mes de fe
ro de mil novecientos cincuenta y siete —El Co



























n Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
antería de Marina, juez instructor del expedien
e número 115 de 1957, instruído por pérdida de
a. Cartilla Naval Militar a favor de Jesús del Ar
o Tramón, folio 218 de 1946, del Trozo de Bilbao,
-lago saber : Que en el expresado expediente, por
reto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
Departamento, de fecha 16 de los corrientes, ha
dado nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
en responsabilidad la persona que lo posea y no
a entrega del mismo, en un plazo de quince chas,
Autoridad de Marina correspondiente.
)ado en /Bilbao a los veintidós días del mes de-fe
-o de mil novecientos cincuenta y siete.—El Co
idante de Infantería de Marina, Juez instructor,
ncisco Gómez Alonso.
(60)
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval núme
ro 142 a favor de Mariano Marcos Rivas, Mari
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1 1 de febrero actual, recaído en dicho expediente, se
ha declarado nula y sin valor alguno dicha Cartilla11
1 Naval ; incurriendo en responsabilidad la personaque la encuentre y no la entregue a las Autoridades
i de Marina.Madrid, 18 de febrero de 1957.—El Comandante
de Infantería de • Marina, Juez instructor, Eduardo
Claro Gallardo. -
(61)
Don Lorenzo) Estrader Botey, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval. Activa y juez instructor del ex
pediente de pérdida del Ñómbramiento de Patrón
de Pesca de Bajura'de Conrado Roca Misse,
Hago saber : Oue la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida del citado docuniento, el cual queda nulo ; in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala a
la persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Mataró, 18 de febrero de 1957.---El Ayudante Mi
litar che Marina, Juez instftictor, Lorenzo Estrader.
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NÚMERO 1.
Venta de material automóvil.—Debiendo proce
derse a la venta en pública subasta' de cuatro moto
cicletas, tres coches turismo y una rubia, de diferen
tes marcas y potencias, se hace público que el acto
de la licitación tendrá lugar el día 15 de marzo
de 1957, a las doce horas, ante la Junta nombrada
al efecto, en el local correspondiente, sito en la calle
de Menorca, número 31, de esta Capital.
Los pliegos de Condicion'es que regirán dicho acto
se encuentran de manifiesto erí el Parque Automo
vilista número 1 del Ministerio de Marina, ca
lle de Menorca, número 31 ; Portería del Ministe
rio de Marina, calle de Montalbán, número 2, y Ne
gociado de Transportes de Marina,, calle de Juan de
Mena, número 3, quinto piso.
Los vehículos de referencia podrán ser vistos, to
dos los días laborables, de diez a trece horas de la
mañana, en el citado Parque Automovilista, Menor
ca, 31.
Madrid, 23 de febrero de 1957. El Secretario,
Manuel Suárez Bá,rcena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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